




















































































































































史料館のうごき（2020年 4 月～2020年 8 月）�������������
◇新型コロナウイルス感染症による閉室（ 3月 2日～ 9月30日）
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資料の公開について������������������������
◆特定歴史公文書



































 　東北大学工学部の航空学科に関する資料。戦後 GHQ に提出された、航空機関係の研究をしていない等の報告
書を綴じた 1 冊と、東京帝国大学航空研究所彙報 3 冊からなる。精密工学科生産工学講座に伝来し、工学部百年
史編纂過程で発見された。
⑥佐々木徹郎旧蔵資料





































　2020年12月以降、東北大学史料館では史料館 2 階展示室の他、魯迅記念展示室（本部棟 3 ）、旧金研
10号館（放送大学）地下においても関連資料の展示を行う予定です。
　各展示室の開室状況につきましては、当館ホームページをご確認ください。なお、各展示室の見学に際し
ては新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用をお願いいたします。また新型コロナウイルス感染症
が発生した場合に備えて、見学時には連絡先をご記入いただくことがございますので、予めご了承ください。
2020年冬以降の史料館関連展示施設について
